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The 1st International Scientific 
Conference on Positive Management 








and  Leadership  in  Socially  Responsible  organisations was  held 
on 09 September 2016 in Toruń, Poland. The aim of the conference 
was to present, analyse and discuss the issues related to:
• Positive management  including:  interpersonal  relationships, 
intra-organisational communications, trust, organisational cit-
izenship behaviours;
• Leadership  including:  contemporary concepts of  leadership, 
roles played by top, middle and first line managers, challeng-
es  (both  external  and  intra-organisational)  faced  by  leaders 
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